



















años  del  furor  de  la  recuperación  democrática  con  la  escuela  en  estado  de  debate  y  que  sonaban  Joan 
Manuel Serrat y Mercedes Sosa en  los  recreos, como alumnos éramos dóciles, maleables, dispuestos. No 













algunos de  los cuentos que me  leían, otros  se  inventaban. Los  libros siempre circularon en casa, y ahora, 
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Actualmente,  formar  parte  de  un  equipo  de  investigación  integrado  también  por  gente  de  Letras,  me 
permite teorizar sobre el trabajo de la escritura en el aula, encontrarle sentido. 
 
Siempre me pareció que más allá del gusto que  siento por abordar  con  los alumnos  cuestiones donde  lo 









En  relación  a  este  tema,  Paola  Iturrioz  (2006:  87)  expresa  que  “el  acto  de  la  escritura  es  un  acto  de 
‘reescritura’ en el sentido que nunca escribimos desde ‘la nada’, sino que escribimos a partir de los saberes 













que  trascienden el encuadre más  convencional de  las  clases de geografía en  las  cuales habitualmente  se 
despliegan mapas y globos terráqueos, cordones montañosos de cumbres nevadas, ríos  lentos de  llanura y 















abrir canales de  invención y experimentación, ofrecer  la posibilidad del descentramiento, salirse del  lugar 
habitual  para  adoptar  otros  puntos  de  vista  y,  en  nuestro  caso,  promover  la  producción  de  textos 
individuales y grupales, leídos y comentados por todos. 
 
Recordemos  que  la modalidad  taller  se  inicia  en  América  Latina  hacia  los  ´80.  “Se  reivindicaba,  en  esta 
propuesta, el trabajo con la lengua a través de la escritura; pero no se trataba ya de un trabajo sistemático, 


















de  la  imaginación para promover en  la educación un tipo de pensamiento  lógico restringido a expensas de 



















Esta  impronta  en  la  obra  del  escritor  nos  ha  permitido,  por  un  lado,  el  contacto  con  una  literatura  que 
moviliza, que despierta  los  sentidos, que humaniza;  y por el otro, un  acercamiento  al estudio del objeto 
ciudad como obra de arte inacabada del devenir histórico social. 
 











la  basura.  No  sólo  tubos  de  dentífrico  aplastados,  bombillas  fundidas,  periódicos,  envases, 
materiales de embalaje,  sino  también  calderas, enciclopedias, pianos,  servicios de porcelana: más 
que de  las cosas que cada día se fabrican venden compran,  la opulencia de Leonia se mide por  las 
cosas  que  cada  día  se  tiran  para  ceder  su  lugar  a  las  nuevas.  Tanto  que  uno  se  pregunta  si  la 
verdadera pasión de Leonia es en realidad, como dicen, gozar de las cosas nuevas y diferentes, y no 










Dónde  llevan cada día su carga  los basureros, nadie se  lo pregunta:  fuera de  la ciudad, está claro; 
pero de año en año se expande y  los vertederos deben retroceder más  lejos;  la  importancia de  los 
desperdicios aumenta y las pilas se levantan, se estratifican, se despliegan en un perímetro cada vez 
más vasto. Añádase que cuanto más sobresale Leonia en  la  fabricación de nuevos materiales, más 
mejora  la  sustancia de  los detritos, más  resisten al  tiempo, a  las  intemperies, a  fermentaciones y 




misma  en  la  única  forma  definitiva:  la  de  los  desperdicios  de  ayer  que  se  amontonan  sobre  los 
desperdicios de anteayer y de todos sus días y años y lustros. 
Los  desperdicios  de  Leonia  poco  a  poco  invadirían  el  mundo  si  en  el  inmenso  vertedero  no 
estuvieran  presionando, más  allá  de  la  última  cresta,  vertederos  de  otras  ciudades  que  también 







pasado  que  en  vano  trataba  de  rechazar, mezclado  con  el  de  las  ciudades  limítrofes  finalmente 





continuas.  Se  trata  de  una  configuración  de  ciudad  de  la  globalización,  ciudad  posindustrial  por  lo  que 
consume  y  lo  que  desecha,  que  avanza  en  anillos  de  detritos  y  residuos  hasta  tocarse  con  otras  urbes 












El  primer  itinerario  tuvo  que  ver  con  la  elaboración  de  un  relato  “a  la  manera  de  los  de Marco  Polo”, 












del  viento  arrastra  la  ilusión  de  los  individuos  y  la  transforma  en  algo  colectivo,  en  un  estandarte  de  la 
ciudad…” 
 
Este  fragmento  nos propone  un  narrador  – observador  distanciado;  en  la  brevedad  están  los  habitantes 
como parte de la descripción. En este caso, la ciudad se constituye, se hace a sí misma con personas. 
 




 “Octavia es enredada, enmarañada y  viscosa. Sus  calles  forman un gran dibujo  cuando  se  la  ve desde el 
cielo: una enorme telaraña compleja, pero definidamente ordenada, radiocéntrica” 
 














 “En Esmeraldina, ¿por qué  los querrán detener? No está mal vivir  la vida un poco acelerados. Ese   vivir a 
toda velocidad aproximaba los fines…” 
 







































además,  rescriben  esas  experiencias  culturales  en  una  toma  de  posición  frente  a  la  realidad  social  si  se 




















Mi  trabajo en el nivel medio busca preparar el  terreno,  ablandarlo,  airearlo. Convertir  la escritura en un 
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